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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La construction d’une maison individuelle est à l’origine du diagnostic réalisé du 27 au
31 mars 1995, à proximité d’une agglomération antique.
2 Outre la surveillance des tranchées de fondations du pavillon qui n’entament pas les
niveaux archéologiques, deux sondages profonds ont été réalisés.
3 Le premier sondage a révélé la présence d’un mur d’orientation nord-sud, bordé à l’est
par un drain formé de blocs calcaires. Le mobilier céramique prélevé dans le drain,
quoique  peu abondant  et  très  fragmenté,  semble  dater  de  la  période  médiévale  ou
moderne.
4 Le second sondage a mis au jour une fondation de mur mal préservée qui est orientée
nord-ouest/sud-est. Aucun mobilier n’a été détecté dans ce sondage.
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